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从 经 济 学 角 度 分 析 , 旅 游 保 险 应 当 是 旅 游 消 费 的 互 补
品 。消 费 者 用 于 旅 游 的 支 出 越 多 , 旅 游 占 收 入 比 重 越 大 ,
就 会 购 买 更 多 的 旅 游 保 险 。因 此 随 着 旅 游 市 场 的 发 展 , 旅
游 保 险 应 当 呈 现 出 正 向 的 、同 步 的 发 展 趋 势 。随 着 我 国 城
镇 居 民 收 入 水 平 的 不 断 提 高 , 外 出 旅 游 逐 步 成 为 大 众 支
配 闲 暇 时 间 的 首 选 方 式 。但 是 , 旅 游 市 场 的 火 热 并 没 有 相
应 地 带 来 旅 游 保 险 的 增 长 , 与 近 几 年 旅 游 升 温 相 伴 而 行
的 却 始 终 是 旅 游 保 险 的 冷 清 局 面 , 这 有 悖 于 经 济 学 常 理 。
结 合 笔 者 新 疆 之 旅 的 切 身 体 验 , 可 以 一 窥 形 成 这 种 困 境
的 原 因 。
一 、旅 游 热 而 旅 游 保 险 冷 的 原 因 探 析
( 一 ) 价 格 不 是 旅 游 保 险 消 费 数 量 少 的 真 正 原 因
价 格 是 影 响 消 费 最 重 要 的 因 素 , 因 此 我 们 很 自 然 地 会
想 问 : 是 保 费 太 贵 吗 ? 非 也 。笔 者 新 疆 之 旅 所 购 买 的 旅 游
保 险 一 天 只 需 一 元 钱 。这 是 一 份 保 费 10 元 , 期 限 10 天 的
旅 游“ 平 安 意 外 伤 害 保 险 ”, 由 中 华 联 合 财 产 保 险 公 司 提
供 并 承 保 50000 元 的 意 外 伤 害 保 险 和 10000 元 的 意 外 伤
害 医 疗 保 险 , 自 购 买 保 险 时 至 结 束 本 次 旅 游 离 开 旅 行 社
指 定 的 交 通 工 具 时 止 。对 旅 游 者 而 言 , 相 较 于 一 次 上 千 元
甚 至 上 万 元 的 旅 游 支 出 , 一 天 几 元 钱 的 保 费 支 出 是 完 全
可 以 承 受 的 , 旅 游 保 险 的 费 用 所 占 比 例 其 实 很 小 。因 此 ,
价 格 并 不 是 影 响 旅 游 保 险 消 费 的 真 正 原 因 。
其 实 , 尽 管 笔 者 所 学 专 业 是 保 险 学 , 但 在 出 发 之 前 并
未 购 买 保 险 , 因 为 这 是 一 次 匆 忙 做 出 决 定 的 自 助 游 , 从 决
定 出 发 、收 拾 行 李 、购 买 机 票 不 到 48 小 时 。在 网 友 的 联 系
下 , 笔 者 加 入 了 一 个 由 几 名 互 不 相 识 的 年 轻 人 自 发 组 成
的 小 团 队 , 共 同 包 车 出 游 。就 在 从 乌 鲁 木 齐 出 发 前 往 喀 纳
斯 的 那 天 早 上 , 笔 者 才 知 道 车 是 从 一 家 旅 行 社 包 的 , 该 旅
行 社 规 定 必 须 要 购 买 保 险 才 能 上 路 。考 虑 到 每 人 一 天 只
需 要 花 一 元 钱 就 可 以 拥 有 这 份 保 单 , 而 且 于 己 有 益 无 害 ,
于 是 大 家 欣 然 够 买 了 这 份 保 险 。既 然 价 格 不 是 主 要 原 因 ,
消 费 者 为 何 仍 不 青 睐 旅 游 保 险 呢 ?
( 二 ) 从 消 费 者 角 度 分 析 : 风 险 防 范 意 识 淡 薄 , 对 旅 游
保 险 不 了 解
旅 游 保 险 的 潜 在 消 费 者 可 以 分 为 两 类 : 团 体 游 消 费 者
与 自 助 游 消 费 者 。这 两 类 消 费 者 的 风 险 防 范 意 识 都 较 为
淡 薄 、对 旅 游 保 险 了 解 甚 少 , 但 略 有 差 别 。
团 体 游 消 费 者 主 要 通 过 参 加 旅 行 社 外 出 旅 游 , 在 没 有 实
行 旅 行 社 旅 游 责 任 险 之 前 , 游 客 通 过 旅 行 社 团 购 买 保 险 。
2001 年 9 月 1 日 ,《 旅 行 社 投 保 旅 行 社 责 任 保 险 规 定 》正 式
推 行 , 旅 行 社 必 须 购 买 旅 行 责 任 险 , 同 时 不 再 为 游 客 代 买
旅 游 意 外 险 。这 也 导 致 参 团 游 游 客 对 旅 游 保 险 存 在 一 些
误 解 , 以 为 只 要 在 旅 游 途 中 的 一 切 意 外 事 故 都 应 该 由 旅
行 社 全 部 负 责 。实 际 上 , 旅 行 社 责 任 险 与 旅 游 意 外 险 是 不
同 的 险 种 , 二 者 不 能 混 为 一 谈 。旅 行 社 责 任 险 作 为 责 任 险
的 一 种 , 若 游 客 由 于 旅 行 社 的 责 任 而 造 成 人 身 或 财 产 损
失 , 保 险 公 司 将 代 表 旅 行 社 承 担 赔 偿 责 任 , 对 游 客 的 人 身
伤 害 或 财 产 损 失 进 行 赔 偿 , 但 是 在 诸 如 蹦 极 、潜 水 、攀 岩
等 自 发 性 旅 游 项 目 或 是 游 客 在 旅 行 中 生 病 、住 院 等 费 用
的 发 生 , 均 不 在 保 障 之 列 。这 里 所 指 自 发 性 项 目 是 指 未 列
入 旅 游 行 程 之 中 , 但 旅 行 社 常 常 会 向 游 客 推 荐 , 由 游 客 自
主 决 定 是 否 参 加 , 并 且 费 用 完 全 自 理 。此 外 , 贵 重 物 品 及
现 金 损 坏 或 丢 失 , 也 不 在 保 障 范 围 之 列 。
统 计 表 明 , 目 前 国 内 自 助 游 游 客 数 量 已 达 到 出 游 总 人
数 的 80 % , 与 该 数 据 形 成 鲜 明 对 比 的 是 其 中 购 买 旅 游 意
外 险 的 游 客 不 足 10% , 出 境 游 游 客 的 保 险 需 求 略 高 , 大 约
有 30 % 的 出 境 旅 客 购 买 了 人 身 意 外 险 。尽 管 自 助 游 游 客
的 保 险 意 识 正 在 提 升 , 但 总 体 上 购 买 旅 游 保 险 的 游 客 比
例 还 很 低 , 远 未 达 到 欧 美 国 民“ 不 买 保 险 不 出 门 旅 游 ”的
状 况 。究 其 原 因 , 除 了 人 们 的 保 险 意 识 淡 薄 、保 险 消 费 观
不 成 熟 外 , 对 保 险 功 能 的 认 识 与 理 解 十 分 有 限 。即 便 游 客
某 次 出 游 购 买 保 险 , 下 次 出 游 就 很 可 能 不 再 购 买 。从 心 理
学 角 度 分 析 , 此 次 出 行 购 买 保 险 没 有 发 生 意 外 , 但 支 出 费
用 却 增 加 了 , 游 客 会 觉 得 购 买 保 险 的 钱 白 花 了 , 由 此 便 产 生
侥 幸 心 理 。与 此 相 应 , 重 大 意 外 事 故 发 生 后 保 险 购 买 量 短
期 内 会 迅 速 上 升 , 如“ 包 头 坠 机 事 件 ”后 航 空 意 外 保 险 销
量 激 增 , 但 一 段 时 间 后 又 恢 复 至 原 来 的 水 平 。一 方 面 是 民
众 保 险 意 识 淡 薄 , 存 在 侥 幸 心 理 , 另 一 方 面 是 对 险 种 不 了
解 , 大 多 数 出 游 者 并 不 知 道 有 哪 些 旅 游 险 种 , 由 哪 家 保 险
公 司 提 供 , 也 不 知 道 如 何 根 据 出 行 特 点 购 买 适 当 的 保 险 。
旅游保险发展对策探析
□宋 明 岷
( 厦 门 大 学 金 融 系 , 福 建 厦 门 361005 )
摘 要 : 我 国 旅 游 市 场 的 火 热 与 旅 游 保 险 的 冷 清 形 成 强 烈 反 差 , 但 价 格 并 不 是 旅 游 保 险 消 费 数 量 少 的 真 正 原
因 。文 章 从 消 费 者 、保 险 人 角 度 探 析 旅 游 保 险 发 展 缓 慢 的 原 因 , 指 出 风 险 防 范 意 识 淡 薄 、旅 游 保 险 品 种 单 一 、供 需 渠
道 对 接 不 畅 是 制 约 旅 游 保 险 发 展 的 主 要 因 素 , 应 当 从 中 寻 求 发 展 对 策 , 并 对 旅 游 保 险 中 的 强 制 保 险 这 一 新 问 题 进
行 了 探 讨 。
关 键 词 : 保 险 市 场 ; 旅 游 保 险 ; 强 制 保 险
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( 三 ) 从 保 险 人 角 度 分 析 : 产 品 品 种 单 一 、利 润 微 薄 、
供 需 渠 道 不 畅
我 国 目 前 的 旅 游 保 险 险 种 分 两 种 : 旅 行 社 责 任 险 与 旅
游 意 外 伤 害 险 ( 团 体 险 ) , 针 对 自 助 游 的 险 种 甚 少 。此 次 新
疆 之 行 笔 者 购 买 的 保 险 凭 证 背 面 印 着 保 险 对 象 、保 险 期
限 、保 险 责 任 、除 外 责 任 及 给 付 手 续 。该 保 险 的 对 象 是 : 凡
旅 行 社 、机 关 、团 体 、企 事 业 单 位 组 成 团 体 旅 游 时 , 可 以 为
旅 行 者 ( 被 保 险 人 ) 向 本 公 司 投 保 本 保 险 。由 此 可 知 , 保 险
对 象 是 参 团 游 的 旅 行 者 。太 平 人 寿 在 2004 年 国 庆 节 前 推
出“ 自 驾 车 意 外 伤 害 保 险 ”, 该 产 品 尽 管 改 变 了 自 助 游 无
保 可 投 的 状 态 , 却 也 只 是 面 向 驾 车 族 , 大 部 分 自 助 游 游 客
仍 然 投 保 无 门 。
对 保 险 公 司 而 言 , 可 能 认 为 旅 游 保 险 仅 是 一 个 小 险
种 , 利 润 微 薄 。保 险 公 司 每 份“ 旅 游 意 外 险 ”保 单 的 收 益 在
20 元 左 右 , 而 一 份 寿 险 保 单 的 收 益 则 是 几 千 元 。因 此 , 大
多 保 险 公 司 没 有 热 情 、不 愿 投 入 太 多 的 精 力 去 经 营 旅 游
保 险 , 而 是 将 旅 行 社 代 理 视 为 销 售 这 一 险 种 的 主 要 渠 道 。
但 旅 行 社 并 非 专 业 的 保 险 代 理 人 , 由 于 保 险 知 识 有 限 , 无
法 向 游 客 进 行 有 效 的 宣 传 , 并 且 在 旅 行 社 已 投 保 责 任 险
的 情 况 下 , 旅 行 社 也 没 有 推 销 旅 行 意 外 险 的 热 情 。此 外 , 由
旅 行 社 代 理 销 售 旅 游 保 险 也 意 味 着 自 助 游 游 客 的 保 险 需
求 难 以 找 到 合 适 的 实 现 渠 道 。
调 查 表 明 , 许 多 保 险 公 司 存 在 长 假 前 夕 突 击 销 售 旅 游
保 险 的 现 象 , 如“ 太 平 人 寿 ”自 驾 车 意 外 伤 害 保 险 , 在 国 庆
节 前 几 天 才 推 出 , 旅 游 者 关 注 的 概 率 较 低 。针 对 目 前 旅 游
市 场 的 现 状 , 不 少 公 司 年 休 假 制 度 的 灵 活 性 使 自 助 游 的
游 客 往 往 避 开 高 峰 期 出 游 , 亦 有 学 者 呼 吁 带 薪 休 假 , 减 轻
“ 黄 金 周 ”出 游 导 致 各 个 景 点 的 过 重 负 荷 。这 就 要 求 旅 游
保 险 营 销 方 式 要 作 出 相 应 的 调 整 。
二 、旅 游 保 险 的 发 展 空 间 与 对 策
2003 年 全 国 出 游 人 数 达 8 . 7 亿 人 / 次 , 若 每 人 支 出 保
费 10 元 钱 , 旅 游 意 外 险 一 年 就 能 有 近 90 亿 元 的 巨 额 收
入 。中 国 即 将 跨 入 世 界 旅 游 大 国 , 旅 游 市 场 前 景 极 为 广 阔 ,
旅 游 保 险 也 必 将 成 为 一 个 极 具 诱 惑 力 的 市 场 。因 此 , 各 保
险 公 司 应 抓 住 机 遇 , 积 极 寻 求 对 策 。
( 一 ) 转 变 观 念 , 拓 宽 保 险 营 销 渠 道
保 险 公 司 首 先 必 须 转 变 观 念 , 重 视 发 展 旅 游 保 险 , 借
鉴 发 达 国 家 旅 游 保 险 市 场 运 作 模 式 , 从 中 吸 取 适 合 我 国
国 情 与 保 险 市 场 的 成 功 经 验 。仅 以 旅 行 社 代 理 营 销 旅 游
保 险 存 在 很 大 的 局 限 性 , 必 须 拓 宽 保 险 营 销 渠 道 。当 前 ,
可 在 相 关 旅 游 网 站 推 出 旅 游 保 险 的 简 介 或 链 接 , 充 分 利
用 网 络 的 便 利 推 销 保 险 , 加 强 对 潜 在 市 场 的 培 育 和 引 导 ,
搭 建 起 需 求 与 供 给 的 沟 通 桥 梁 , 但 在 条 款 设 计 与 投 保 便
利 性 方 面 还 有 待 改 进 。此 外 , 在 机 场 、火 车 站 等 地 委 托 销
售 旅 游 保 险 或 者 设 立 保 险 专 柜 也 不 失 为 一 个 方 便 游 客 购
买 保 险 的 措 施 。
( 二 ) 提 升 服 务 , 优 化 产 品 , 满 足 并 引 导 消 费 者 保 险 需 求
笔 者 在 新 疆 之 旅 最 后 几 天 的 行 程 中 , 见 到 沿 路 的 多 起
交 通 事 故 , 想 到 自 己 已 经 没 有 保 险 保 障 在 身 , 不 禁 颇 有 点
担 忧 。自 助 游 的 期 限 往 往 不 定 , 少 则 2 ~3 天 , 长 则 半 月 一
月 有 余 , 应 根 据 游 客 出 游 天 数 提 供 保 险 保 障 , 为 客 户 推 出
个 性 化 保 单 , 旅 游 保 险 的 保 障 范 围 能 否 拓 宽 , 能 否 根 据 客
户 的 不 同 需 求 , 满 足 并 引 导 客 户 , 这 都 是 值 得 思 考 的 问 题 ,
如 : 美 亚 保 险 公 司 就 推 出 了 一 款 涵 盖 了“ 航 班 延 误 ”责 任
的 意 外 险 , 即 国 际 游 航 班 延 误 每 6 小 时 赔 300 元 , 最 高 赔
额 1800 元 。国 内 航 空 业 航 班 延 误 现 象 时 有 发 生 、出 现 纠 纷
又 难 以 得 到 妥 当 处 置 , 这 款 涵 盖“ 航 班 延 误 ”的 意 外 险 无
疑 受 到 市 场 的 广 泛 关 注 和 好 评 。因 此 , 旅 游 保 险 的 产 品 与
服 务 都 必 须 更 人 性 化 , 更 贴 近 旅 游 者 。又 如 中 国 平 安 人 寿
保 险 公 司 联 合 德 国 慕 尼 黑 再 保 险 集 团 控 股 的 Euro Alarm
和 Euro Center 推 出“ 平 安 境 外 旅 行 紧 急 救 援 医 疗 保 险 ”,
客 户 在 境 外 遇 到 意 外 事 件 或 突 发 急 性 病 时 可 联 系 Euro
Alarm, 相 关 的 费 用 由 平 安 通 过 Euro Alarm 直 接 支 付 , 确 保
客 户 在 第 一 时 间 内 得 到 有 效 的 救 援 和 治 疗 , 从 而 突 破 了
普 通 保 险 产 品“ 先 自 付 、后 理 赔 ”的 传 统 操 作 模 式 。此 外 ,
该 险 种 还 为 出 境 人 员 提 供 全 面 的 紧 急 救 援 医 疗 保 障 , 根
据 客 户 特 殊 需 要 还 能 提 供 相 应 的 增 值 服 务 。这 种 完 全 以
客 户 需 求 为 前 提 的 旅 游 保 险 产 品 带 来 的 不 仅 仅 是 公 司 保
险 业 绩 提 升 , 更 有 可 能 获 得 忠 诚 度 极 高 的 客 户 群 , 是 保 险
业 务 发 展 最 可 贵 的 资 源 。
三 、一 个 值 得 关 注 的 问 题
在 这 次 旅 途 中 , 笔 者 还 遇 到 一 个 悬 而 未 解 的 谜 , 但 它
引 发 了 一 个 值 得 深 入 研 究 的 问 题 : 即 旅 游 中 的 强 制 保 险 。
在 库 尔 勒 的 库 车 大 峡 谷 , 笔 者 所 购 门 票 背 面 印 着“ PICC ”
字 样 , 这 究 竟 是 中 国 人 民 保 险 公 司 对 该 景 点 承 保 还 是 纯
粹 为 了 打 广 告 , 如 果 有 承 保 , 险 种 是 什 么 , 期 限 多 长 , 保 费
多 少 , 是 否 包 含 在 门 票 中 等 等 , 这 一 系 列 的 问 题 都 成 为 未
解 的 疑 问 。尽 管 没 有 答 案 , 却 启 发 笔 者 想 到 这 样 一 个 问 题 :
需 不 需 要 在 旅 游 景 点 推 行 强 制 性 保 险 ? 或 者 说 , 应 不 应 该
让 游 客 在 购 买 景 点 门 票 的 同 时 购 买 保 险 ? 如 果 在 景 点 推
行 强 制 保 险 , 是 否 能 为 游 客 提 供 更 多 的 安 全 保 障 。如 果 游
客 已 经 购 买 了 旅 游 意 外 险 , 景 点 门 票 中 的 保 费 无 疑 成 为
多 余 , 除 非 二 者 提 供 的 保 障 有 所 不 同 。换 一 个 角 度 思 考 ,
由 旅 游 景 点 管 理 部 门 购 买 公 众 责 任 保 险 是 否 可 行 ? 把 保
费 支 出 转 嫁 给 游 客 是 否 合 理 ? 这 些 都 是 值 得 进 一 步 探 讨
的 问 题 。
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